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Kajian ini  dijalankan untuk mengkaji dan memperolehi
maklumat dan kefahaman samada  perlaksanaan IS0 9002 di
dalam latarbelakang pendidikan mengikuti proses perubahan dan
pembangunan organisasi. Kajian ini merupakan satu kajian kes
ke atas  dua buah sekolah iaitu sebuah sekolah menengah dan
sebuah sekolah rendah  di Perlis; Sekoiah Menengah Kebangsaan
Derma dan Sekolah Kebangsaan Seri Indera, Kangar. Kedua-
dua sekolah merupakan sekolah perintis di dalam perlaksanaan
IS0 9002 di Malaysia dalam tahun 1996. Kajian ini merupakan
satu kajian kes ( case study) menggunakan kaedah penerokaan
(exploratory research) dan pendekatan secara kualitatif.
Penyelidik telah menemuramah 7 responden dan menjalankan
juga kajian ke atas  dokumen-dokumen yang berkaitan dengan
perlaksanaan IS0 9002 di kedua-dua sekolah. Kebanyakan
responden adalah terdiri daripada mereka yang terlibat secara
langsung  di dalam bidang pengurusan sekolah. Dapatandapatan
dariapada temubual adalah berasaskan pengalaman dan pendapat
responden semasa perlaksanaan IS0 9002 di sekolah masing-
masing. Dapatan kajian juga menunjukkan bahawa kedua-dua
sekolah telah menggunakan beberapa aspek  proses perubahan
dan pembangunan organisasi di dalam kejayaan perlaksanaan
ii
IS0 9002. Hasil  ini jelas menunjukkan bahawa beberapa
campurtangan OD boleh diguna selari dengan perlaksanaan IS0
9002 di dalam latarbelakang pendidikan. Perbezaannya cuma  di
kedua-dua sekolah, teknik OD digunakan secara tidak langsung.
Akhir sekali, pada  masa hadapan, disarankan agar perlaksanaan
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ABSTRACT
This survey is conducted to examine and obtain
information and understanding whether the implementation of
IS0 9002 in Education setting follows the process of
organizational change and development in an organization. This
study is a case study done in a secondary school and a primary
school in Perlis, namely Sekolah Menengah Kebangsaan Derma
(SMKD) and Sekolah Kebangsaan  Seri Indra S K S I  in Kangar
Both schools are pioneer schools to be chosen to implement IS0
9002 in Malaysia in 1996. This study is an exploratory research,
whereby it follows the qualitative method. Seven respondents
are interviewed and some documents research are done to get the
result and information for this case study. Most of the
respondents involved those in the management circle of both
organizations The outcome of the interview is mostly based on
the respondents’ experience and opinion. Various form of other
data is also obtained from documents relating to the
implementation of IS0 9002 in both schools. The result of this
study reveals that both schools engaged some aspects of the
organizational change and development process while
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